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Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkatNya, 
penulis dapat menyelesaikan kerja magang serta menyusun laporan kerja magang 
dengan baik. Kerja magang ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana seni (S.Sn) di Universitas Multimedia Nusantara. Selain 
itu, kerja magang ini sebagai tahap awal dalam mengenal bidang pekerjaan yang 
dijalani dalam industri kreatif. 
Penggunaan video untuk keperluan promosi sebuah brand pada saat ini 
sudah menjadi salah satu hal penting untuk menarik minat calon konsumen yang 
ditargetkan oleh brand. Dengan video, brand bisa menjual produknya dengan 
menampilkan keunggulan produknya ketika digunakan, selain itu bisa ditanamkan 
pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada calon konsumen. 
Penulis mengambil topik ini karena hal ini bisa dijadikan sebuah gambaran 
kepada pembaca tentang bagaimana bekerja sebagai videografer pada sebuah 
brand. Memahami apa yang brand ini jual dan bagaimana penerapannya untuk 
produksi video yang tepat. 
Selama melakukan kerja magang di RIORS, penulis mendapatkan banyak 
pengetahuan dan hal baru. Terlebih periode magang yang dijalankan oleh penulis 
bersamaan dengan terjadinya wabah virus COVID-19 yang memberikan dampak 
kepada banyak hal secara nasional.  
Terlaksananya kerja magang yang dilakukan penulis di RIORS tidak lepas 
dari dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis secara khusus 





Saat ini keperluan promosi suatu barang sudah membutuhkan format yang baru 
selain sebuah foto. Promosi sekarang juga menggunakan format video untuk 
penyampaian pesan yang lebih mendalam dari sebuah foto. Format video tidak 
menggantikan format foto, tetapi kedua format itu dipakai bersamaan dengan 
tujuannya masing-masing. 
 Sebagai mahasiswa program studi film, penulis memilih untuk melakukan 
kerja magang di salah satu brand lokal yang bergerak pada pakaian olahraga dan 
gaya hidup sehat yaitu RIORS. Saat ini, RIORS menjadi salah satu brand lokal 
yang memiliki perkembangan yang cukup baik dalam pembuatan produk dan 
promosinya. Brand ini sudah menjadi sponsor untuk produksi jersey dari tim 
sepak bola PSIS Semarang dan Borneo FC. Selama menjalankan kerja magang di 
RIORS, penulis mendapatkan banyak pengetahuan baru, baik dalam bidang 
videografi maupun perancangan dan produksi sebuah produk. Hal tersebut 
diharapkan bisa menjadi bekal yang berguna bagi penulis ketika masuk ke dunia 
kerja yang sesungguhnya 




Nowadays promotion of some product needs new format aside from photography. 
Promotion nowadays also use video format as a media for deliver a message that 
is meaningful than a photo. Video is not replacing photo as a media, but both is 
used together for its own purpose.  
 
 As a film student, writer choose to do an internship program at one of 
indonesian brand that make a healthy lifestyle and sport apparel named RIORS. 
Now, RIORS become one of local brand that has good progress in product 
manufacturing and promotion. This brand become a sponsor of PSIS Semarang 
and Borneo FC football club for jersey production. During internship at RIORS, 
writer get so much new knowledge, both in videography and product development 
and production. These knowledge expected to be useful for writer when go into 
the real work life.  
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